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1 Traduction  du  russe  en  persan  de  l’ouvrage  suivant :  Alfavitnyj  katalog  rukopisej,
obnaružennyx  v  GornoBadaxšanskoj  avtonomnoj  oblasti  èkspediciej  1959-1963 gg. [Catalogue
alphabétique des manuscrits recueillis par l’Expédition au Haut-Badakhchan de 1959 à
1963], Moscou, Nauka, 1967, 120 p.
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